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ESTUDIOS 
El concepto de impunidad a la luz del Derecho Internacional: Una aproximación 
sitémica desde el Derecho internacional penal y el Derecho internacional de los 
derechos humanos 
Por Javier Chinchón Álvarez 
 
El derecho a la autonomía como contenido emergente del derecho a la participación 
política de las minorías nacionales en Europa 
Por Eloísa González Hidalgo y Eduardo J. Ruiz Vieytez 
 
El principio de complementariedad y las estrategias de actuación de la Corte Penal 
Internacional en la fase de examen preliminar: ¿Por qué la Corte Penal Internacional 
mantiene su examen preliminar, pero no abre una investigación, sobre la situación en 
Colombia? 
Por Héctor Olásolo Alonso 
 
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Comunicaciones de personas o grupos como piedra angular 
Por Rosa Riquelme Cortado 
 
La expropiación de YPF (Repsol) a la luz del Derecho Internacional 
Por Romualdo Bermejo García y Rosana Garciandía Garmendia 
 
La insoportable levedad del Derecho internacional consuetudinario en la jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia: El caso de las inmunidades jurisdiccionales del 
Estado 
Por Jaume Ferrer Lloret 
 
La responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional contemporáneo: Entre lo 
conceptual y la práctica internacional 
Por Cástor Miguel Díaz Barrado 
 
La solución de controversias en los modelos de APPRI: Cláusulas tradicionales y 
nuevas tendencias 
Por Millán Requena Casanova 
 
 
Los crímenes sexuales en la jurisprudencia internacional 
Por Valentín Bou Franch 
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¿Por qué participan algunos Estados europeos en las operaciones de paz en el Líbano? 
Por Javier Lion Bustillo 
NOTAS 
El artículo 4.3 del Reglamento Roma I. Una verdadera cláusula de excepción 
Por William Fernando Martínez Luna 
 
El Tribunal General de la UE clarifica el concepto de actos impugnables por los 
particulares según el artículo 263(4) TFUE: La sentencia “Microban” 
Por Luis González Vaqué 
 
La práctica internacional de las disculpas de estado: España, Marruecos y el Rif en el 
centenario del protectorado (1912-2012) 
Por Pablo La Porte 
 
La Protección de bienes culturales en el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia 
Por Marina Lostal Becerril 
 
Palestina: Retomando la iniciativa 
Por José Abu-Tarbush  
CRÓNICAS 
Chronicle on International Courts and Tribunals (January - June 2012) 
Por Jorge Antonio Quindimil López 
 
Crónica de actualidad de Derecho Internacional Privado (Enero - junio 2012) 
Por Coordinadores: F. Garau Sobrino y A. Espiniella Menéndez 
 
Crónica de codificación internacional: la labor de la Comisión de Derecho Internacional 
(64ª Sesión) 
Por Eva María Rubio Fernández 
 
Crónica de comercio internacional (Julio – diciembre 2012) 
Por Coordinadores: Clara Rey Sánchez, Elena Juaristi Besalduch y Alberto-Delfín 
Arrufat Cárdava 
 
Crónica de Derecho Internacional Humanitario (Julio - diciembre 2011) 
Por Claribel de Castro Sánchez, Fernando Val Garijo 
 
Crónica de derechos humanos (Enero - junio 2012) 
Por Mª Esther Salamanca Aguado 
 
Crónica de la Organización de las Naciones Unidas (Julio-diciembre 2010) 
Por Mª del Carmen Muñoz Rodríguez 
 
Crónica de la Unión Europea (Enero - diciembre 2012) 
Por Jorge Tuñón 
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Crónica de paz y seguridad (Enero - junio 2012) 
Por Miguel A. Acosta Sánchez y Sara Iglesias Sánchez 
 
Crónica sobre Derecho Procesal Civil Internacional (Enero - junio 2012) 
Por Andrés Rodríguez Benot y Alfonso Ybarra Bores 
 
Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho Internacional Público en España (Julio- 
diciembre 2012) 
Por Asier Garrido Muñoz y Javier Laso Pérez 
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BARBÉ IZUEL, Esther (dir.), Cambio mundial y gobernanza global. La interacción 
entre la Unión Europea y las instituciones internacionales, Tecnos, 2012, 215 pp. 
Por Rafael García Pérez 
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Europea y el multilateralismo eficaz ¿Un compromiso consistente con Naciones 
Unidas?, Iustel, Madrid, 2011, 396 pp. 
Por Milagros Álvarez Verdugo 
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Internacional, Alianza de Civilizaciones y Terrorismo Global, Diego Marín Librero 
Editor, Murcia, 2011. 
Por José Elías Esteve Moltó 
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